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6 cuartos. 
Vpitl)¥ÍN€:ÍA^DEv LEON, 
del MaHes ig de Noviembre de 1833. 
A R T Í C U L O O F I G l O i 
Jíesí orden suprimiendo én toda la Monarquía los arbitrios de 
•i-n.: Intendencia SubiiekéacíonJd&jFt.Qpio« y Ax^WHp* «Je la P ro -
vincáíxle-i |¿it»'izDEIoIliñó^Sr£i^r^^r,8jQ|iftCal: 4e Propios y Ar -
bitrios del Reino, nie comunica con fecha 29 de Octubre ultima 
la.circular siguientes l : ! ; '; 
i . « E l . Excmd; 5ri ¡Secretario: de Estado y del Despacho del Fo-
mento general del Reino, me ha comunicado con fecha 24 del ac-
tual la Reál dTden. siguiente. ¿i^Ilmo. Sr.z—; E l Sr. Secretario del 
Despachfifí 4C ¡Guerra:me: dicé.con fecha de ayeij lo que sigue.n: 
6. M¿ la Reina regenta y gobernadora se ha servido,d,irigirme el 
Real- decreta siguiente. — E l dia de la proclamación de la Reina 
Doña Isabel; II , : mi muy cara ¿y amada; h i jadebe ser solemnizado 
de.una<manet;a digna de la grandeza del sucesode la influencia 
^uéiésfe vá á tener, en el reposó y el bien de los pueblos confia-
dos á mi gobierno, y correspondiendo i las .esperanzas que hizo 
concebir mi Manifiesto dé 4;del corriente; en consecuencia, al 
mismo tiempo que adopto y medito todos; los medios que deben 
fundar: sobre 1 bases 'inalterables: la. prosperidad permanente de la 
monarquía, quiero que ¡desde hoy queden suprimidos y anulados 
en toda ella los arbitrios que en virtud de consulta del Consejo 
de Estado, fecha 12 de Agosto de 1826, se autorizó á los Inten-
dentes á establecer para los, cuerpos de Voluntarios Realistasr y 
cualesquiera otros arbitriosi'.querj&Ci&rde&es¿anteriores ó poste-* 
riores se hayan impuesto paira «1; mism6; ob|et.OvtTendréislp enten-
dido y lo comunicareis á quienMCPrr^sponda. Palacio 23 de 
Octubre de 1833.1= Está rubricado de la Real maBo^zrvYjítt pfas-;. 
lado á V . L de 0Tden¿jde S ^ J \ | ? M f i § f A : ^ ^ Í É ^ ^ ^ M ^ . ^ í S P Í ^ 5 
miento. — L a inserto á V . S. para su inteligencia y cumplimiento 
y que la comunique 4 los pueblos de esa Provincia para los mis-
mos fines, dándome aviso de su recibo..Dios,guarde á V * S. mu-
chos años. Madrid 29 de Octubre de 1^33.—Niceto de Larreta." ; 
. Xo. que traslado 4 VV"? | )^]^|iñ | fe^e^cia[ y ¿ o b ^ r n & | P^s !f 
guarde á VV". muchos años. León 13 de Noviembre de '1833^ —ü 
Por indisposiciori del Sr, Inteadetitc Subdelegado 9. Domingo A n -
tonio PitaJ.~Sres. Justicia y Áyuntamiéntb de........ 
Real orden para que las Justisias no exijan el 6 por IOO de re- { j 
caudacion 'délibbl&'tie'JoYXiitápioslie Sa l . ' 
E l Sr. Intendente de la Provincia en oficio de 14 del actual v'\ 
ha pasado 4 la Redacción del Boletín la siguiente circular de la j 
Dirección general de «Rentas, convel fití 'de que insertándose en { 4 
él llegue á nótid'a de lospueblos la Real resolución que coníiena C' 
por el intere's que én ello teportan todos los contribuyentes por 
el ramo de Sales» I;. . i , , , • 
SALINAS. — E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des* 
pacho de Hacienda ha comunicado á esta Dirección general con1 ; 
fecha 9 del actual la Real orden siguiente: ! b o,. • •: I' i 
Excmo. S n : E l REY nuestro Señor en vista de Jo éxpuesto 
por esa Dirección general en 28 de Diciembre últ imo, se ha ser* i 
vido S. M . mandar por punto general que el seis por ciento qué ' 
cargan las Justicias de los pueblos en las contribuciones pof 
zon de repartimiento, cobranza y conducción de lós caudales á \' • 
Tesorer ía , no se entienda con los acopios de Sa l , porque «ste -\ 
ramo no es uña contribución , y sí una rénta del Estado; De R e a l ' 
orden lo comunico 4 V . E . y V . SS. para los efectos correspon* 
dientes 4 su cumplimiento.z= Y la traslada 4 V . S. la Dirección 
para los mismos fines. Dios guarde a V» S* muchos anos. Madrid 
15 de Febrero de 1833.=José de Imáz . zz José Pin i í la .znJuan 
del Gayo. ~ Antonio Alonso. ' i 
Real orden dictando varias disposiciones relativas í Policía. 
Subdelegación Principal dé Policía de la Provincia d e L e o n . n 
Circular. — E l «Sr. Superintendepte general de Policía del Reino 
en oficio 27 de Octubre último' me dice lo qiae copio. j 
» P o r el Ministerio del Fomento general del Reino se ha co- ; 
9i 
munícado eri "iy de rac tüa l á esta Superintendencia la Real orden 
siguiente.=:He dádo cuenta á S* M . la REIN A - Gobernadora dé 
las medidas propuestas .por VY E . con el ü n de determinar las re-
laciones que deben existir entre los Subdelegados principales de 
Policía y los Capitanes Generales de las Provincias en ctínsecuen-
cia de lo prevenido en el artículo.2.° del Real decreto de.25 de 
Setiembre último, por el cual se restableció la .organización dada 
iaJ ratíio en otro-de 8 de Enero de 18244 Enterada S. M * se ha 
dignado mandar que para el caso y parages en que dichas dos 
autoridades se hallen separadas, y sin perjuicia de lo. reciente-
mente resuelto sobre.que los Capitanes Generales puedan retener 
Jas; Subdelegacióries; generales de Policía durante las circunstanr-
cias actuales se observen las disposiciones siguientes, i.5; Estando 
mandado en el soberano decreto orgánico de 8 de Enero de 1824, 
y en ilos Reglamentos posteriores de la Policía qtoe' sus empleados 
guarden la mejor armonía con las demás autoridades; se les re-
encarga principalmente el cumplimiento de aquella disposición con 
-respecto.á los Capitanes Generales. 2.a Los Subdelegados princi-
pales darán aviso por escrito 6 de palabra á los Capitanes Gene-
rales de sus respectivas Provincias de cualquiera ocurrencia i m -
portante que en ellas pueda comprometer la seguridad del Estado 
ó la tranquilidad pública, y del mismo modo de los arrestos de 
personas de categoría ó de influencia pública porque como Gefes 
superiores de las Provincias deben tener conocimiento de toda 
ocurrencia de interés público. 3.a Igualmente lo harán de cual-
quiera conspiración que descubrieren; y cuando tengan fundadas 
sospechas de que se trama ó prepara en secreto alguna tentativa 
ó plan sedicioso epntta SS. M M . 4.a Siempre que procedan los 
Subdelegados á la prisión dé lós autores y cómplices de ios deli-
tos com'ptendMols en los párrafós anteriores, sean ó no militares 
obraráTi dé acuerdo con el Capitán General, y si paria ello no 
hubiese tiempo, porque la tardanza .en verificar la captura, pued^a 
malograr el éxito de ella la egecutarán desde. luggQ; perp á J,a 
mayor brevedad posible enterarán al mismo Gefe ide la diligen-
eia practicada, g.3 Los Capitanes Generales por 6u partfe dáráh 
á los Subdelegados de Policía cuantos auxilios necesiten para* jdé-
sempenar las obligaciones propias de su instltutó, De Real ordeh 
lo comyp.ico á V . E . para su inteligencia y efectos. icprresponr 
dientes á su cumplimiento, ¡z: L o . traslado á V". 5.., para, su ;i»as 
exacta observancia. .1 
9* . 
Y lo transcribo á V . para los propios fines. Dios guarde á 
V . muchos años, León 4 de Noviembre de > 1833.^ -: Santos Diez 
de Sopeña. i z S r . Juez encargado de Policia de...... ^ 
D O N J U L I A N L O P E Z , C O N T A D O R P R I N C I P A L D E 
Rentas de esta Provincia, hacienda . funciones de Intendente por 
indisposición del propietario^ &c* . • 
Hago saber, 4 todos; los concurrentes á la feria de S. Andrés 
que se celebra en esta Ciudad j que estando prohibido en Idfc quin-
ce días antes y otros quince después, hacerse reunión dé ganados 
ni otros efectos en los pueblos del distrito de tres leguas en con-*-
torno ni aun fuera, como no tenga especial privilegio para elló^ 
serán considerados como fraudulentas en ¡perjuicio de los derechos 
de feria cuantas ventas se'hicieren, no siendo de los mismos ve-
cinos en sus pueblos, y esto de aquellos artículos que se hallen 
comprendidos en sus respectivos encabezamientos, pues de los 
lernas tienen obligación de concurrir á sacar el correspondiente 
punto, previo el pago dé derechos aun cuando egecuten las vera-
tas en sus propias casas, porque de otro modo se procederá con-
tra vendedores y compradores según la ley penal, y las Justicias 
que lo consintieren, la multa conveniente; y para que nadie ale-
gue ignoranciá, he¡ahandado á solicitud del Administrador de la 
Empresa de Derechos de.jEuertas,: fijar edictos, siendo uno de 
ellos ei presente. Dado en León.á 16 de Noviembre de 1833, 
que refrendará el Escribano mayor de Rentas. —Jul ián Lopcz.zz 
Por mandado de su; Señoría, Gabriel Balbuena. — Es copia.~: 
Gattell.: Í.-.- - - U :•• .• •• v . , •• •• • 
r; i Aviso ¡de /<* Subdelegdcíon de Propios. 
' Como ..tdidps.;.4<>s ¡fGíjrre i^doies-.'y- 4lcaljfesi.m9yoxe8 .de los pueblos de 
esta Provinciavdisfrutan. sus sueldos de los fondos áe Propios de estos, 6 
por repartjmieijto entré sus vecinos, debe constar en la Contaduría de 
estos ramos los niomhr'ámiéntbs de aquellos; por lo que se les advierte 
qué én ¿1 preciso termino'de 15 días deberán presentar por sí ó sus apo-
^defádos e"p lá ekpteádda. ^íicina; sus Jieales nombramientos para ia toma 
de razón :Jgual formalidad hai-áa'!aquellos Escribanos, cuyos títulos les 
nombren de Ayuntamiento^ para que puedan tenerse presentes en las 
í^c^ruapcjnés.qu6 suelen originarse:, en inteligencia de que no serán a-
tonados ej^  Cúentas dé Propios los sueldos de aquellos funcionarios que 
1iid; íí'ayári ¿résentádo sus títulos á lá expresada toma de razón. León 15 
de; NÓviénibíéídé i 83 3.= Por indisposición del Señor Intendente Sub-
delegadoi,Í¡Domingo Antonio! Pita. '•• 
León Imprenta de Pedro Miñan, 
